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ACTIVITIES OF INSURANCE BROKERS AND  DEVELOPMENT 
SPECIFICATIONS IN UZBEKISTAN 
The article deals with the activities of professional participants of the insurance market, the 
classification of insurance intermediaries, the principles of insurance brokers, the models of 
collaboration of insurance companies and insurance brokers.Also there are scientific and practical 
recommendations on further improvement of insurance brokers' activity in the market of national 
insurance services. 
Keywords:insurance intermediaries, insurance agent, insurance brokers,reinsurance brokers, 
insurance market, insurance products, sales technology. 
 
The article deals with the activities of professional participants of the insurance 
market, the classification of insurance intermediaries, the principles of insurance 
brokers, the models of collaboration of insurance companies and insurance 
brokers.Also there are scientific and practical recommendations on further 
improvement of insurance brokers' activity in the market of national insurance 
services. 
The role of insurance intermediaries plays an important role in the formation of 
the insurance market of any country, the introduction of modern types of insurance, 
the creation and sale of insurance products according to customer demand. 
Currently, there are a number of problems in arranging the activity of insurance 
intermediaries in the national insurance market, in that private ownership and gov-
ernment efforts to address problems are not always stable.This, in turn, adversely af-
fects the formation and development of the insurance intermediary institution. 
The main activity of insurance intermediaries is to assist these clients in con-
cluding insurance contracts and to assist in their execution.In addition, insurance in-
termediaries play a great role in the growth of insurance culture of the population, es-
tablishment of confidence in insurance institutions, as well as insurance institutions. 
To provide fast and quality payments of insurance indemnity: from one hand 
increases reputation of insurance company and as a result will attract new customers, 
from other hand - for example  in case of major catastrophes it needs quick recovery 
of production which cause stability of macroeconomy.Based on the opinions of the 
economists, experts, opinions and evaluations of the experts, we can say that the 
place of insurance brokers is incomparable in the development and improvement of 
the national insurance market of insurance brokers, the collection of insurance premi-
ums, formation of insurance culture among the population, as well as the wide range 
of insurance.It is necessary to increase the role of insurance brokers, solve their sys-
tematic problems and establish the regulatory and legal bases of their activity and 
others to further development and improvement of the insurance market of Uzbeki-
stan. 
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The following suggestions and recommendations have been developed for the 
development and improvement of the activity of insurance brokers in Uzbekistan: 
- It is necessary to introduce a mechanism of insurance of professional liability 
of insurance brokers based on experience of foreign countries.This will help insurers, 
insurance policy holders to prevent their negative impact on their operations, and in-
crease the level of financial protection of consumers.Implementation of this practice 
directly affects the effectiveness of insurance intermediaries' activities; 
- Establishing associations of insurance brokers or ensuring their accession to 
existing. It will help to solve systemic problems of insurance brokers and to attract 
innovations in the sphere, to legal improvement of insurance brokers; 
- Step-by-step creation of normative legal basis for payment or formation of in-
surance fees by insurance brokers in order to prevent aggressive activity of insurance 
brokers; 
- Introduction of tax incentives in the activities of insurance brokers in order to 
further support the activity of insurance brokers; 
- Establishment of specialized master classes, seminar trainings and courses on 
training and retraining of insurance intermediaries (insurance agents, insurance bro-
kers and reinsurance brokers) by employees of national insurance companies. 
 
 
(Full article is available in Uzbek) 
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ЎЗБЕКИСТОНДА СУҒУРТА БРОКЕРЛАРИ ФАОЛИЯТИ ВА УНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ 
 
Мақолада суғурта бозорининг профессионал иштирокчилари фаолияти, 
суғурта воситачиларининг классификацияси, суғурта брокерларининг ишлаш 
тамойили, суғурта компаниялари ва суғурта брокерларининг ҳамкорликда 
фаолият кўрсатиш моделлари келтирилган. Шунингдек, миллий суғурта 
хизматлар бозорида суғурта брокерлари фаолиятини янада такомиллаштириш 
юзасидан илмий таклифва амалий тавсиялар берилган. 
Калит сўзлар:суғурта воситачилари, суғурта агенти, суғурта брокери, 
қайта суғурта брокери, суғурта бозори, суғурта маҳсулотлари,сотиш 
технологиялари.  
 
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ 
БРОКЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 
В статье рассматриваются деятельность профессиональных участников 
страхового рынка, классификация страховых посредников, принципы работы 
страховых брокеров, модели сотрудничества страховых компаний и страховых 
брокеров. Также даны научные и практические рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию деятельности страховых брокеров на рынке отечественном 
рынки страховых услуг. 
Ключевые слова:страховые посредники, страховой агент, страховой 
брокер, перестраховочный брокер, страховой рынок, страховые продук-
ты,технология продаж. 
 
КИРИШ 
Ҳар қандай давлатнинг суғурта бозорини шакллантириш, суғуртанинг 
замонавий турларни жорий этиш, мижозлар талабига мос суғурта 
маҳсулотларни яратиш ва сотишда суғурта воситачиларининг роли беқиёсдир.  
Ҳозирги кунда миллий суғурта бозоридаги суғурта воситачиларининг 
фаолиятини талаб даражасида ташкил этишда қатор муаммоларга дуч 
келмоқда, бунда хусусий мулкчилик ва давлат томонидан муаммоларни 
бартараф этишдаги ҳаракатлари суст кечмоқда. Бу ҳолат эса ўз навбатида 
суғурта воситачилари институтининг шаклланиши ҳамда ривожланишига 
салбий таъсир қилмоқда.     
Суғурта воситачиларининг асосий фаолиятлари бу  мижозларга суғурта 
шартномалари тузиш ва уларни ижро этишда яқинда кўмак беришдан иборат.   
Бундан ташқари суғурта воситачилари аҳолининг суғурта маданияти ошишида, 
суғурта институтларига, қолаверса, суғурта институтларини бўлган ишончнинг 
вужудга келишида катта аҳамиятга эга.  
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Суғурталанувчиларга тез ва сифатли хизмат кўрсатиш йўли билан суғурта 
қопламасини тўлаб берилиши: бир тарафдан суғурта компаниясининг обрўси 
ошишига ва бунинг орқасидан янги мижозларни жалб қилса иккинчи тарафдан, 
мисол учун катта халокатлар юз берганда ишлаб чиқаришни тезроқ тиклашга 
эҳтиёж сезилади, бу эса ўз навбатида макроиқтисодий барқарорликни 
таъминлашга сабаб бўлади. 
МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ  
Суғурта ва қайта суғурта воситачилари – суғурта агентлари ва суғурта 
брокерлари фаолиятни назорат қилиш Европа Иттифоқи суғурта бозорида 
алоҳида ўрин тутади. Суғурта воситачилари, бир томондан, суғурта 
хизматларининг истеъмолчилари – суғурталанувчилар билан суғурта 
мунособатларига киришадилар, иккинчи томондан эса, улар суғурта 
қопламаларини тўлаш мажбуриятларини олмайди ва жавобгарликни ҳам олиб 
бормайди[1]. 
Ҳар қандай воситачилар (суғурта агенти, суғурта брокери ва бошқалар) ўз 
фаолиятларида малакали мутахассис бўлишлари (малака сертификатига) жуда 
муҳим ўрин тутади. Сабаби маҳсулотнинг сифати бу ишлаб чиқувчига аён 
бўлган ҳолатдир, унинг сифатли ва авзаллигини эса истеъмолчиларга айнан 
воситачи етказади. Шунингдек, хориж тажрибасида маҳсулотни камдан кам 
ҳолатда ишлаб чиқарувчининг ўзи тақдим этади ёки сотади. Бу айниқса охирги 
йилларда электрон тижорат ривожланишида кенг кузатиладиган одатий ҳолатга 
айланиб қолди [2].   
Жаҳон суғура бозори тажрибаси шуни кўрсатадики, суғурта 
воситачиларидан  сотув канали  сифатида фаол равишда фойдаланаётган 
мамлакатларда суғурта муносабатлари энг кўп ривожланган. Ривожланган 
мамлакатларда суғурта воситачилари суғурта маҳсулотларини сотиш учун 
асосий каналдирлар. Сўнгги пайтларда суғурта компаниялари раҳбарлари 
амалдаги агентлик тармоқларига ва уларни ривожлантиришга катта эътибор 
бера бошладилар, натижада кўпроқ профессионал воситачилар пайдо бўлди, 
албатта агентлик тармоқларини бошқариш турли хил қийинчиликларни 
келтириб чиқаради. [3]. 
Суғурта воситачилигини ривожлантиришнинг эҳтиёжига қарамасдан турли 
хил даражаларда ҳал қилиниши керак бўлган муайян муаммолар мавжуд. Бу 
ички бозор учун ислоҳотларнинг асосий компонентлари суғурта ва суғурта 
брокерларининг малакасини ошириш, уларни рағбатлантириш тизимларини ва 
механизмларини ишлаб чиқиш, улар фаолиятининг ҳуқуқий асосларини 
такомиллаштириш, суғурта маҳсулотлари истеъмолчиларининг суғурта 
маданиятини яхшилаш учун бўлиши керак деб таъкидлаган. [4]. 
Суғурта воситачилари фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш ва 
ислоҳ қилмасдан туриб суғурта бозорининг барқарор, узоқ муддатли ва 
динамик ривожланишини таъминлаш мумкин эмас. Бунда суғурта 
воситачилари аҳоли ўртасида суғурта маданиятини ривожлантиришда муҳим 
қадам қўйишади ва суғурта компанияларига бўлган ишончни шакллантиришда 
муҳим рол ўйнайди.   
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Суғурта воситачиларининг асосий мақсадларидан бири мижозга  энг мос 
келадиган суғурта маҳсулотини танлашга ёрдам беришдир. Шу билан бирга, 
суғурта маҳсулоти икки омил билан ифодаланади: моддий (суғурта тарифлари) 
ва суғурта сифати (суғурта шартлари). Ушбу икки омилнинг мижоз учун энг 
яхши суғурта маҳсулотини аниқлашга нисбати суғурта воситачиларидан 
суғурта маҳсулотларининг кенг доираси борлиги билан мураккаблашади. 
Ҳозирги вақтда суғурта маҳсулотларини сифатли ва сифатини баҳолашга имкон 
берадиган воситаларни яратиш муаммоси ҳал этилмаган[5]. 
Cуғурта воситачиларини алоҳида турларга ажратишнинг асосий 
муаммоларини кўриб чиқади. Муаллиф суғурта воситачиларини таснифлайди 
ва суғурта орқали воситачиларнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлайди. 
Бошқа мамлакатлар ва Европа Иттифоқи давлатлари суғурта бозорлари 
тажрибасида эса суғурта воситачиларининг турлари сезиларли даража кўпдир 
ва улар қўйидагилардан ташкил топган: 
- мустақил суғурта агентлари (self-employedinsuranceagents). бизнинг 
миллий суғурта агентларига ўхшаб кетади; 
- суғурта агентлари, суғурта ташкилоти штатига кирувчи агентлар 
(employedinsuranceagents). Таснифланиши билан бизга ўхшаб кетади, лекин 
қонунчиликда суст баён этилган; 
- бир нечта суғурта компаниялари маҳсулотларини таклиф қилувчи 
суғурта агентлари (multipleinsuranceagents); 
- маркетинг ташкилотлари (directmarketing), бу алоқа марказларига ўхшаб 
кетади (callcenteragentsout-bound);  
- банклар ва бошқа кредит ташкилотлари; 
- почта ва алоқа хизматларини кўрсатувчи ташкилотлари; 
- суғурта қилиниши керак бўлган товарлар сотувчилари (автосалонлар, 
диллерлар); 
- молиявий консултантлар; 
- аудитор ва солиқ маслаҳатчилари ва бошқалар; 
Шуни алоҳида қайд этиш керакки юқорида келтирилган воситачилар 
суғурта компанияларида сотув каналлари (saleschannels) тоифасига киради[6]. 
Суғурта воситачилар учун профессионал стандартлар номли мақолада 
суғурта воситачиларига суғуртада кенг тарқалган функцияларни ҳам киритиб 
воситачаларга авария комиссари, диспашерлар, сюрвейерларни ҳам қўшиб 
қўяди ва буни улар бажарадиган хизматларсиз суғурта бозори тўлиқ фаолият 
кўрсата олмайди деган фикрни илгани сўради. [7]. 
Cуғурта бозорида фақат иккита ҳақиқий воситачи бор булар суғурта агенти 
ва суғурта брокери. Суғурта агентлари ва суғурта брокерлари ҳам жисмоний ва 
юридик шахсларга бўлиниши  мумкин.  Шунингдек, суғурта агентлари ҳам 
юридик ҳам жисмоний шахс сифатида суғурта компанияларида штатда ёки 
штатдан ташқари фаолият юритишлари ҳам мумкин.  
Шундай қилиб, тарихан суғурта воситачилари деганда суғурта агенти ва 
суғурта брокерлари тушунилади.  
Охирги пайтларда суғурта воситачилари билан бевосита боғлиқ бўлмаган 
воситачилар, яъни асосий фаолияти суғурта воситачиси бўлмаган фаолиятлар 
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кенг ривож топмоқда. Бундай воситачиларга кредит ташкилотлари, 
автосалонлар, туроператорлар ва сайёҳлик агентликлари, тиббий муассасалар 
ва бошқаларни киритишимиз мумкин. Бундай воситачиларни “ноанъанавий 
воситачилар” деб тариф бериш мумкин. [8]. 
Шундай қилиб, бугунги кунда суғурта воситачиларининг қамровлилик 
даражаси сезиларли даражада ўсганлиги ва йилдан йилга бу соҳа 
вакилларининг турлари ошиб бориши кузатилмоқда. Анъанавий воситачилар 
бу шубҳасиз суғурта агентлари ва суғурта брокерлари ҳисобланади.  Бундан 
ташқари суғура актуарийлари, авария комиссарлари, диспаншерлар ва шунга 
ўхшаш суғурта соҳасида кенг фаолият кўрсатувчи воситачилари ҳам мавжуд. 
Ушбу тоифадаги воситачилар суғурта шартномасини тузиш жараёнида 
тўғридан тўғри иштирок этишмайди, лекин суғурта шартномасининг 
бажарилишида бевосида ва аосий иштирокчиларга айланиб боришади.   
 
ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР 
Ривожланган мамлакатлар суғурта бозорларида суғурта брокерлари жуда 
муҳим рол ўйнайди. Корпоратив суғурта сегментида улар суғурта 
компаниясининг асосий савдо каналларидан бири ҳисобланади. Брокернинг 
бундай роли куйидаги ҳолатлар билан чамбарчас боғлиқ, яъни ривожланган 
суғурта бозорида брокер мижознинг номидан иш юритадиган профессионал 
воситачи ҳисобланади. Юқори рақобатбардош бозорда мижоз яхши ва сифатли 
суғурта маҳсулотларини қидиради. Мижозлар суғурта соҳасини тўлиқ 
билмаганлари сабабли ўзларининг суғурта манфаатларини амалга ошириш учун 
профессионал суғурта воситачиларини ёнлашни афзал кўрадилар.     
Шундай қилиб, суғурта брокерлари орқали суғурта хизматларини 
кўрсатиш ёки сотиш қандай технологияларга асосланади, умумий шаклда 
брокерлар билан ишлаш технологиялари қўйидаги алгоритмни ўз ичига олади: 
• брокерларбиланишлашмоделнитанлаш; 
• брокерларнижалбқилишвамаълумотларбазасинишакллантириш; 
• брокерларбиланҳуқуқиймуносабатларниўрнатиш; 
• брокерларникераклимаълумотларбилантаъминлаш; 
• сотишишларигакўмаклашиш; 
• мижозларгахизматкўрсатишжараёнларидаиштирокэтиш; 
• полисвабошқаҳужжатлариниолиш; 
• ишларниқабулқилиболиш; 
• ишларнибажаришжараёнининазоратқилиш; 
• брокерларни компания ҳаётфаолиятигакенгжалбқилиш; 
 Бу технологияларнинг таркибий қисмларини батафсил кўриб чиқамиз. 
Технологияларни яратишда ва жорий этишда биринчи қадам ушбу 
технологияларни ташкилий моделини аниқлашдан иборат бўлади. Бундай 
моделлар икки хил бўлади: марказлашмаган вамарказлашган.  
 Марказлашмаган модел асосан маҳсулот ёки маҳсулот турларини 
сотишга қаратилган суғурта компанияларига хосдир.  
Кўриб турганимиздек, бундай моделда сотув департаментлари ўз 
турларидан мустақил брокерлар билан мустақил ишлашади. Бундай 
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компанияларда суғурта брокерлар билан ишлар учун махсус бўлинма йўқ. 
Одатда ушбу модел кичик ва ўрта суғурта компаниялари ёки ривожланишининг 
бошланғич босқичида бўлган компаниялар учун хос бўлиб, унда брокерлар 
ёрдамчи савдо канали сифатида қаралади. Табиийки, бу модел табиатан содда 
кўринишда бўлиб ўзида бир қатор камчиликларни намоён этади: 
 суғурта компаниясида брокерларнинг ягона маълумотлар базаси йўқ; 
 брокерлар билан ишлаш учун ягона стандартлар ва қоидалар мавжуд 
эмас; 
 суғуртанинг турли турлари бўйича брокер турли бўлимларга мурожаат 
қилади ва ҳар хил ходимлар билан ишлайди, бу унинг учун ўзига хос 
ноқулайликларни келтириб чиқаради ва унга мижоз билан ишлашни 
қийинлаштиради; 
 сотиш бўлимларидан ташқари брокер андерайтерларга, даъволарни ҳал 
қилиш бўлимларига, бухгалтерияга ва бошқа бўлимларга мурожаат қилишлари 
лозим бўлади; 
 суғурта компаниясида брокерлар билан ишлаш ва улар хизматларидан 
фойдаланишни ривожлантирадиган ягона бўлимнинг йўқлиги.   
 
 
 
 
 
 
 
1-расм. Суғурта компаниясининг брокерлар билан ишлашнинг 
марказлашмаган модели1 
 
 Юқорида кўрсатилган камчиликларни ҳисобга олган қўпчилик суғурта 
компаниялари суғурта брокерлари билан ишлашнинг марказлашган моделини 
танлашади ва ўзларида суғурта брокерлари билан ишлаш бўлимларини ташкил 
этишади. 
 
 
 
 
 
 
                                           
1Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан тайёрланди. 
Мидл-офис 
Суғурта компаниясининг 
фронт-офиси 
Бэк-офис 
Шахсий суғурта 
бўлими 
Мулкий суғурта 
бўлими 
Суғурта брокери 
Жавобгарликни 
суғурта қилиш 
бўлими 
Мидл-офис 
Суғурта компаниясининг 
фронт-офиси 
Бэк-офис 
Брокерлар билан ишлаш бўлими 
Суғурта брокери 
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2-расм. Брокерлар билан ишлашнинг макрказлашган модели2 
Бундай модел бугунги кунда муваффақиятли ишламоқда, масалан, АҚШ, 
Буюк Британия, Франция, Германия ва қисман Россия суғурта бозорларида кенг 
фойдаланиб келинмоқда.   
Ўзбекистон суғурта бозорида суғурта брокерлари фаолиятни таҳлил қилиш 
шуни кўрсатдики, ҳозирги вақтда суғурта жамиятимизнинг иқтисодий-
ижтимоий ривожланишига бозор иқтисодиёти шаклланган мамлакатларда 
кузатиладиган даражада сезиларли таъсир кўрсатмаяпти. Бундай ҳолатнинг 
сабаби шундаки, республикамизда суғурта брокерлари фаолияти 
ривожланишига тўсқинлик қилувчи омилларнинг таъсири ҳамон кучли.  
1-жадвал 
Ўзбекистонда суғурта воситачилари фаолиятининг ривожланишидаги 
муаммолар таҳлили3 
Муаммолар Муаммо келтириб 
чиқарадиган оқибатлар 
Малакали кадрлар етишмаслиги Суғурта воситачилари фаолиятини 
сифати жуда паст (айниқса агентлар 
фаолияти) 
Фаолиятни ташкил этиш ва 
бошқаришдаягона стандартлар-
нингйўқлиги 
Воситачиларнинг ҳар қайсибилга-
нича ўзфаолиятиниамалгаоши-ради 
Суғуртаброкерларининг  
савиясипастлиги 
брокерлар – ишқибозлар, 
ишбилар-монларэмас 
Суғурта воситачиларини  
тайёрлайдиганмарказлашгантизим-
нингйўқлиги 
Ҳарқайсисуғурта воситачилари ўз 
билганича воситачилик фаолият-
ларини олиб боришмоқда. 
Комиссионҳақларни 
шакллантиришдаги носоғлом 
рақобатнинг мавжудлиги 
Суғурта соҳасига, суғуртага, 
суғур-та воситачиларига бўлган 
ишонч-нинг йўқолиши 
Суғуртакомпанияларисуғурта 
брокерларининг барқарорпорт-
фелларшаклланишигаманфаатдорэмас 
Суғурта брокерлари юқорикомис-
сионҳақигаучарбўлибқолишган 
 
Ўзбекистон суғурта бозорини ривожлантириш бўйича суғурта назорати 
томонидан чора-тадбирлар ишлаб чиқилганига қарамасдан, суғурта брокерлари 
фаолиятида етарли даражада муаммолар тўпланиб қолган.  
2-жадвал 
МДҲ мамлакатларида суғурта бозорида суғурта компаниялари ва 
суғурта брокерларининг солиштирма таҳлили (2018 й)[12] 
 
                                           
2Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан тайёрланди. 
3Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан тайёрланди. 
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Мамлакатлар Компаниялар 
сони 
Брокерлар сони 
Белорусь Республикаси 16 29 
Россия Федерацияси 188 67 
Қозоғистон Республикаси 29 15 
Украина Республикаси 281 56 
Қирғизистон 
Республикаси 
16 - 
Ўзбекистон Республикаси 30 4 
Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган суғурта 
брокерлари 
Лицензия рақами Суғурта субъектининг номи 
СФ 00185, 01.11.2013 й МЧЖ «INSURANCE BROKER CONSULTING» 
СФ 00204, 15.07.2015 й МЧЖ «ORIENT INSURANCE BROKER» 
СФ 00218, 30.09.2016 й МЧЖ «InRe» 
СФ 00239, 27.12.2018 й МЧЖ «MOI Insurance Brokers Asia» 
 
Малакали мутахассисларнинг етишмаслиги суғурта бозори 
инфратузилмаси, умуман Ўзбекистон суғурта бозорига хос бўлган ҳолат салбий 
ва ачинарли ҳолат ҳисобланади. Замонавий суғурта тизимини муваффақиятли  
ривожланиши республикада билимларга эга бўлган ва замонавий талабларга 
мос суғурта ишларини олиб бориш тажрибасига эга бўлган малакали 
мутахассисларнинг етишмаслиги туфайли тўхтаб турибди.  
 
ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР 
Юқорида иқтисодчи олимлар, мутахассисларнинг фикри, мулоҳазаси  ва 
олиб борилган тадқиқотларимизга таянган ҳолда хулоса ўрнида шуни 
айтишимиз мумкинки, суғурта воситачиларининг яъни суғурта брокерларининг 
миллий суғурта хизматлар бозорини ривожлантиришда ва такомиллаштиришда, 
суғурта мукофотлари йиғиш, аҳоли ўртасида суғурта маданиятини 
шакллантиришда, шунингдек, суғуртанинг кенг омма орасига кириб боришида 
ўрни беқиёсдир. Ўзбекистон Республикаси суғурта хизматлар бозорини янада 
ривожлантириш ва такомиллаштириш борасида суғурта брокерларининг 
ролини ошириш, улар билан боғлиқ муаммоларни тизимли ҳал этиш, улар 
фаолиятининг меъёрий-ҳуқуқий асосларини яратиш ва бошқаларни инобатга 
олиш зарурдир.  
Ўзбекистонда суғурта брокерлари фаолиятини ривожлантириш ва   
такомиллаштириш юзасидан қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди: 
 Хорижий мамлакатлар тажрибаларидан келиб чиққан ҳолда суғурта 
брокерларининг касбий жавобгарлигини суғурталаш механизмини жорий этиш 
керак. Бу суғурта брокерларининг  суғурталанувчиларга, суғурта полиси 
эгаларига ўз фаолиятлари давомида юзага келадиган салбий оқибатларини 
олдини олишга ёрдам беради, шунингдек, истеъмолчиларнинг молиявий 
ҳимояланганлик даражасини оширади. Уни амалиётга татбиқ этилиши суғурта 
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воситачилари фаолияти самарадорлигини оширишга бевосита ижобий таъсир 
кўрсатади; 
 Суғурта брокерларини ассоцияциясини тузиш ёки уларни мавжуд 
ассоцияцияга аъзо бўлишини таъминлаш. Бу суғурта брокерларининг 
муаммоларини тизимли ечишга ва соҳага инновацияларни жалб қилишга, 
суғурта брокерларини ҳуқуқий такомиллаштиришга яқиндан ёрдам беради.   
 Суғурта брокерларининг агрессив фаолиятини олдини олиш мақсадида 
суғурта брокерлари хизмат ҳақларини тўлаш ёки шаклантириш борасида 
меъёрий ҳуқуқий асосларни босқичма-босқич яратиб бориш. 
 Суғурта брокерларининг фаолиятини янада қўллаб-қўвватлаш 
мақсадида суғурта брокерлари фаолиятига солиқ имтиёзларини жорий этиш.  
 Миллий суғурта компанияларининг ходимлари томонидан суғурта 
воситачиларининг (суғурта агентлари, суғурта брокерлари ва қайта суғурта 
брокерларининг) малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш бўйича 
доимий фаолият кўрсатадиган махсус ихтисослаштирилган мастер класслар, 
семинар тренингларва курсларни  ташкил этиб бориш. 
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